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együtt	 járó	 gazdasági	 háborúra	 legérzékenyebb	 régiók	 alapján	 válnak	





forrásokat	 helyezem	 (ide	 tartoznak	 például	 a	 tilsit-i	 béke	 utáni	 orosz	
határokkal	foglalkozó	források).	Mivel	eddigi	munkám	során	az	Európa	
északi	partvidékéhez	és	a	Rajna	mentéhez	kapcsolódó	forrásokat	sike-
rült	 teljes	mértékben	 feldolgoznom,	 így	 a	 kontinentális	 zárlat	 ehhez	 a	







cikkét Le Système continental címmel a Revue des Études napoléoniennes 
hasábjain,	majd	 1966-ban	Roger Dufraisse készített új mérleget a témá-
val	kapcsolatos	kutatások	eredményeiről	Régime douanier, blocus, système 
continental2 címmel a Revue d’Histoire économique et sociale című	lap	ol-






















ben,	 Londonban	 kiadta	 részletes,	 tudományos	 elemzését	A Letter on the 
Genius and Dispositions of the French Government, including a View of 
the Taxation of the French Empire4	címmel.	Az	Angliában	tett	hasonló	uta-
   Dunan,  Marcel:  Le Système continental: Bulletin d’histoire économique. In:  Revue des 
Études napoléoniennes, 1913/III. 115–146.
 2  Dufraisse, Roger: Régime douanier, blocus, système continental. In: Revue d’Histoire éco-
nomique et sociale, Párizs, 1966. 518–543.
 3  Kiesselbach, Wilhelm: Die Kontinentalsperre in Ihrer ökonomisch-politischen Bedeutung. 
Stuttgart, 1850.
	 4  Walsh, Robert: A Letter on the Genius and Dispositions of the French Government, inclu-






„… a kontinentális városok lakossága nyomorban él, és nemhogy a fej-














legtöbbször	„Párizs legfelsőbb, leginformáltabb köreihez”6	köti.	A	Walsh-
nál	jóval	körültekintőbb Philipp Andreas Nemnich	8	kötetben	adatta	ki	fel-
jegyzéseit	 a	 birodalom	északi	 és	keleti	 régióiban	 tett	 utazásairól	 1809	 és	











Lévy-Leboyer Les Banques européennes8	című	művében	kimutatta,	hogy	a	
	 5  Uo. 189.
 6  Uo. 229.
 7  Nemnich, Philipp Andreas: Tagebuch einer der Kultur und Industrie gewidmeten Reise. Tü-
bingen, 1809–11.
	 8  Lévy-Leboyer, Maurice: Les Banques européennes et l’industrialisation internationale dans 

















Aufschlager	 vizsgálódásainak	 eredményeként.	 A	 L’Alsace: Nouvelle 











tálva,	1836-ban	Jules Sengenwald Aperçu historique et critique sur le com-




A	 XIX–XX.	 század	 fordulójának	 neves	 kutatói,	 a	 történettudomány	
előrehaladásával,	már	nem	tulajdonítottak	komoly	jelentőséget	a	korábban	
felsorolt	munkáknak,	naivnak	és	nagyzolónak	tartották	őket.	Ugyanakkor	
	 9  Aufschlager, Jean-Frédéric: L’Alsace: Nouvelle description historique et topographique des 
deux départements de Rhin. Strasbourg, 1826.
0  Uo. 385
  Sengenwald, Jules: Aperçu historique et critique sur le commerce de Strasbourg, depuis la 
Révolution jusqu’á nos jours. In: Revue d’Alsace, 1836/I. 197–209.
79
ezek	a	történészek	is	egyetértettek	abban,	hogy	a	zárlat	első	három-négy	
évében	 valóban	 általános	 virágzásnak	 indult	 a	 birodalom	 északi	 régió-
ja. Paul Darmstädter	 1904-ben	megjelent	 könyvében	 a	Die Krisis von 
1810/112 című	 fejezetben	 kimutatta,	 hogy	 Strasbourg,	 az	 északi	 keres-
kedelem	egyik	központjaként	fő	haszonélvezője	volt	a	zárlat	rendelkezé-
seivel megváltoztatott kontinentális kereskedelmi útvonalaknak. Állítása 
szerint	Strasbourg	és	a	hozzá	hasonló	városok	óriási	gazdasági	növekedést	
produkáltak	 a	 zárlat	 első	 éveiben.	 Habár	 egyetértett	 velük,	 de	 árnyalja	
ezeket	 a	megállapításokat	Rodolphe Reuss, aki az említett éveket egy-


















több	 kötetben	 megjelenő	 művében7 a birodalmi Kereskedelmi Kamara 
jelentéseire	 támaszkodva	elfogadta	azt	 az	állítást,	miszerint	Strasbourgon	
a	 napóleoni	 birodalom	 exportjának	 legalább	 a	 harmada	 ment	 keresztül.	
Ugyanakkor	azt	is	kiemeli,	hogy	a	városon	keresztül	bonyolították	le	a	bi-
2  Darmstädter, Paul: Die Verwaltung des Unter-Elsass unter Napoleon I. (1799–1814). 1904. 
631–672.
3  Reuss,  Rodolphe:  Histoire de Strasbourg depuis se sorigines jusque’ŕ nos jours. Párizs, 
1922.
14  Ponteil, Félix: Essai sur l’histoire de l’Alsace. Strasbourg, 1937.
15 Uő. uo. 79.
6  Leulliot, Paul: L’Alsace en 1815. In: Revue d’Alsace, 1928/LXXV. 65–553.
7 Uő.: L’Alsace au début du XIXe siècle. Essais d’histoire politique, économique et religieuse 
(1815–1830). S.E.V.P.E.N, Párizs, 1959.
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rodalmi	 import	egyharmadát	 is,	mely	 jelentős	előnyökhöz	 juttatta	a	helyi	







a kontinentális zárlat évei alatt. 
A	vizsgált	periódus	egyik	legrészletesebb	elemzését	Fernand L’Huillier 





A	 legfrissebb	 és	 talán	 az	 eddigi	 legrészletesebb	 összefoglaló	mű	 a	
napóleoni	birodalom	északi	régióival	kapcsolatban	1981-ben	látott	nap-
világot Geoffrey Ellis	munkájának	 köszönhetően.	A	Napoleon’s conti-
nental blockade20 címet	viselő	mű	átfogó	képet	nyújt	a	francia	biroda-
lom	teljes	északi	régiójáról.	Ellis	legfontosabb	tézise,	kapcsolódva	az	őt	






ló	 helyzetben	 lévő	 kikötővárosok	 és	 a	 folyamatos	 növekedést	 mutató	
kontinentális	 városok	 között	 húzódó,	 egyre	 szélesebb	 szakadékra	 is.	
Tény	 azonban,	 hogy	 a	 kontinentális	 rendelkezések	nem	váltották	 be	 a	
gazdasági	 háború	 kapcsán	 hozzájuk	 fűzött	 reményeket,	 így	 Napóleon	
sem	 tudta	 elérni	 fő	 célját,	mely	 tulajdonképpen	Nagy-Britannia	 végső	




18  L’Huillier, Fernand: Étude sur le Blocus continental. La mise en vigueur des décrets de Tria-
non et de Fontainebleau dans le grand-duché de Bade. Párizs, 1951.
19  Uo. 63.












eszközt,	 igyekeznek	megjeleníteni	 társadalmi	 hatásait	 és	 olyan	 alternatív	
ellenállási	formákat	bemutatni	a	rendszerrel	szemben,	mint	a	csempészet	és	
a feketekereskedelem.
Gégény Levente
